
















































 本研究では，平成 25 年７月
から 10 月にかけ，都立高等学
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図 ３  都 立 高 等 学 校 1 8 校 の 生 徒 2 , 5 7 7 人 の









































0% 20% 40% 60% 80% 100%
そう思う ややそう思う あまり思わない 思わない 無回答
①疑問に思うことを解決す
ることが得意。 
②予 想 や仮 説 を立 てるこ
とが得意。 
③検 証 計 画 を 立 てるこ と
が得意。 
④観 察 ・実 験 を安 全 に行
うことが得意。 
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図５ 自己評価と相互評価を機能させた






































































































































































































































性   生徒の記述（Ⅲ） 
 水 溶 液 の濃 度 が





































































































































































































（１）文部科学省：小学校学習指導要領解説理科編，平成 20 年８月 31 日 
（２）文部科学省：高等学校学習指導要領解説理科編，平成 21 年 12 月 15 日 
（３）平成 24 年度東京都教育研究員高等学校・理科 研究報告書,平成 25 年３月 
（４）石川真理代：平成 25 年度東京都教員研究生カリキュラム開発研究報告書，
pp.(12)-①－(12)-④，平成 26 年２月 
①疑問に思うことを解決す
ることが得意。 
②予 想 や仮 説 を立 てるこ
とが得意。 
③検 証 計 画 を 立 てるこ と
が得意。 
④観 察 ・実 験 を安 全 に行
うことが得意。 









図 ８ 生 徒 の問 題 解 決 的 な学 習 に対 する意 識 調 査
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①疑問に思うことを解決す
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②予 想 や仮 説 を立 てるこ
とが得意。 
③検 証 計 画 を 立 てるこ と
が得意。 
④観 察 ・実 験 を安 全 に行
うことが得意。 









図 ９ 生 徒 の問 題 解 決 的 な学 習 に対 する意 識 調 査
（検 証 授 業 後 ） 
図 10 科学的なものの見方や考え方が自分に身に
付 い て い る と 思 い ま す か 。 （ 検 証 授 業 前 後 ）
